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Abstract 
 
The purpose of the writing of this thesis is analyzing information needs and 
designing connected e-marketing strategy social networks to create a web-based 
marketing. The scope does not discuss sales services, payment, administration and 
security system on PT. Cikhita Raskerina. The writing of this thesis has two methods 
of analysis and design. Methods of analysis using surveys and interviews to obtain 
information. Design methods include process design, marketing and design 
applications. Results achieved is a web-based e-marketing that meets the information 
needs and utilize social networks are already connected. The conclusion is the e-
marketing system allows for increased marketing, reach out to a wider market, make 
it easier to get the information detail package PT. Cikhita Raskerina. E-marketing 
strategy provides the appropriate strategy for the company to expand its marketing. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis kebutuhan informasi dan 
merancang strategi e-marketing yang terkoneksi jejaring sosial untuk membuat 
pemasaran berbasis web yang ada. Dalam ruang lingkup tidak membahas penjualan 
jasa, pembayaran, administrasi dan sistem keamanan pada PT. Cikhita Raskerina. 
Penulisan skripsi ini mempunyai dua metode yaitu analisis dan perancangan. Metode 
analisis menggunakan survei dan wawancara untuk mendapatkan informasi. Metode 
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perancangan meliputi proses perancangan pemasaran dan perancangan aplikasi. Hasil 
yang dicapai adalah e-marketing berbasis web yang memenuhi kebutuhan informasi 
dan memanfaatkan jejaring sosial yang sudah terintegrasi. Kesimpulannya adalah 
sistem e-marketing memungkinkan peningkatkan pemasaran, menjangkau pasar 
lebih luas, mempermudah mendapatkan informasi detail paket PT. Cikhita 
Raskerina. Strategi e-marketing ini memberikan strategi yang tepat bagi perusahaan  
untuk memperluas pemasaran. 
    
 
Kata kunci: Analisis, perancangan, strategi e-marketing, website, dan media social  
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